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Loon-Plage – Rue de l’Église
Opération préventive de diagnostic (2015)
Alexy Duvaut
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Sur prescription du service régional de l’archéologie du Nord-Pas-de-Calais, l’Inrap a
procédé  à  un  diagnostic  sur  l’emprise  d’un  projet  de  construction  à  Loon-Plage,
municipalité du Nord située à 15 km au sud-ouest de Dunkerque et 7,5 km au nord-est
de Gravelines sur les rives de la mer du Nord. Notre intervention se situe dans la partie
centrale de la plaine maritime flamande française, à l’arrière de trois cordons dunaires
et sur une zone de schorre. Notre emprise se trouve au cœur de la commune, à environ
50 m à l’est de l’église. Elle est bordée à l’est par la rue de Mardyck et au sud par la rue
Georges  Pompidou.  Deux  tranchées  d’axe  nord-ouest/sud-est  ont  été  réalisées,
représentant 11 % de la surface totale.
2 Cette  opération  de  diagnostic  s’est  révélée  globalement  négative.  Bien  que  situé  à
proximité immédiate de l’église, ce dernier présente principalement des vestiges de la
période moderne, scellés sous d’importants remblais de démolition des XIXe et XXe s. et
caractérisés  par  un  ensemble  de  six fosses,  de  deux  trous  de  poteaux  et  de  deux
tranchées  de  récupération.  Seules  quatre  structures  de  la  période  médiévale  (XIVe-
XVIe s.) ont été mises au jour au niveau de la partie septentrionale de la tranchée T1. Il
s’agit d’un tronçon de fossé recoupé par un groupe de trois fosses. De manière plus
large,  cette  opération  permet  d’apporter  des  éléments  de  connaissances
supplémentaires sur le cœur historique de Loon-Plage, encore peu documenté jusqu’à
ce jour (diagnostic archéologique, impasse Benjamin-Caillet, P. Feray, 2005, Inrap).
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